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一
　
台湾二〇〇八年の大ヒットおよび
 
日本二〇 九年のブーム
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台湾映画
『海角七号』
におけるメルヘンの論理
 
　
──西川満の日本引き揚げ後第一作
「
青衣女鬼」
との比較研究──
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二
　
敗者と死者の不吉な街
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三
　
歴史の記憶
──一八七一年宮古島島民遭難
（牡丹社）
事件から一九七二年日台断交まで
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四
　
池田敏雄と黄鳳姿との恋愛結婚および西川満の小説
 「青衣女鬼」
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